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Sinopse: Filme alemão de 2013, que aborda a temática 
da homossexualidade e suas interpelações sociais e 
culturais. A história gira em torno da vida de dois 
policiais que trabalham juntos, Marc Borgmann e Kay 
Engel, e que, com a convivência, acabam tendo uma 
relação muito intensa e íntima, fazendo com que os dois 
se envolvam em um relacionamento. Marc precisa fazer 
uma escolha entre o homem com quem vivencia uma 
experiência nova e a sua mulher que está grávida. 
Precisa, ainda, enfrentar o preconceito da família e dos 
colegas de trabalho quando descobrem o caso. 
É um filme íntimo e profundo, que remete a uma 
situação bastante recorrente na sociedade e vivenciada por muitos homens que não assumem a 
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